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I. Общие сведения.
Перемен в организационной структуре управления Уральскй- *
промышленности за истекший операционный год почти не было. Дек­
рет о треізтах от 10/IY был проведен только частично, так как пере­
ход трестов на новый устав к концу года не был закончен, в виду 
неоконченности к 1 октября инвентаризации, конечные выводы котоо 
рой должны лечь в основу определения уставного капитала.
Колоссальное значение для Уральской металлургии имела закон­
ченная к 15 сентября приписка к металл, трестам лесных дач, согла­
сно договора ВСІІХ с НКЗ от 31/111. Всего приписано свыше 5500000 
десятин. Это мероприятие, удешевляя стоимость древесного топлива, 
вместе с тем, предоставляя трестам—потребителям право управления 
и распоряжения лесными дачами, ставит лесозаготовки на твердую 
почву.
Большое значение имело для Золоторудного треста выіелениѳ 
всех предприятий но добыче Цветных камней и передаче пх тресту 
.Русские Самоцзеты".
В большинстве других трестов была произведены самые незна­
чительные изменения, не оказавшие влияния на ход деятельности 
треста.
Мало также изменился и личный состав персональных работни­
ков. Следует отметить испытываемый всеми трестами острый недо­
статок в счетных работниках высшей квалификации.
Обеспеченность трестов ответственными работниками видна из 
следующей таблицы:
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II. Горнозаводские тресты.
. _ Лесозаготовительная кампания минувшего 1922І23Л р г т а г о т п ч н иі. лвииоа.ѵіивп».. операционного года закончена вполне успешно, 
как это видно из следующей таблицы:
Назначено 
по провввод. 
программе.
Выполнено 
ва 22— 23 
операц. год.
°|о выполнения 
от годового 
звданвя.
Рубка дров (куб. с а ж . ) ..................................... 548.967 539.6-57 92,20
Выжег тгля ( к о р о б . ) .......................................... 597.714 583.047 97,50
Перевозка дров (куб. с а ж .) ................................. 485.042 518.577 106,90
„ угля ( к о р о б .) ..................................... 414.600 491.339 118,50
На 1-е место по успешности всех без исключения лесозаготови­
тельных операций следует поставить „Гормет“, затем идет Южно- 
Уральский трест и „Уралмедь“, также выполнившие почти полностью 
намеченную им программу, с меньшим успехом в отношении заготовки 
дров закончили год Средне-Уральский трест (60%) и ІІадеждинский 
комбинат (59% ) и в частности некоторые районы Пермского треста 
(Пашийский завод).
Причинами, неблагоприятно повлиявшими на меньшую успеш­
ность рубки дров по Надеждинскому комбинату, Средне-Уральскому и 
Пермскому трестам, являются: 1) недостаток средств в осенний сезон 
заготовки 1922 года, 2) чрезвычайно снежная зима и поздняя весна,
3) сложность, дороговизна и местами неудовлетворительность вербовки 
рабочих через отделы труда и, наконец, неудовлетворительная органи­
зация аппарата в Гороблагодатском и Пашийском районах.
Подводя итоги топливного древесного баланса металлургических 
трестов по состоянию его на 1-ѳ октября 1923 года, видим, что в те­
чение последних лет произошло увеличение запасов древесного горю­
чего до полуторогодичной потребности заводов в 1923/24 операционном 
году, т. е, до той нормы, при которой заводы будут иметь возможность 
расходовать на производство топливо в сухом виде.
Так: на 1-е октября 1922 года имелось в разных местах в лесу 
и на заводских площадях дров 774.253 куб. саж., на 1-е октября 
1923 года в наличии дров—885.563 куб. саж. Общая же потребность 
в топливе металлургических заводов на 1923/24 операционный год— 
613.240 куб. саж.
По отдельным трестам состояние топливных зааасов представляется 
в такой виде: Гормет вступает в следующий год с запасом 166.737 куб.
еаж.; Надеждинский комбинат— 177.548 куб, саж.: Южно Уральский 
трест—282.485 куб. саж; Средне-Уральский трест— 147.592куб. саж.; 
Пермский трест—151.875 куб. саж. Уралмедь— 14-548 куб. саж.
На лесорубочные операции всего было задолжено в течение one- 
рационною года около 1.600-000 поденшин. Считая лесортбочяый сезон 
в среднем в 6 месяцев, ежедневно обращалось около 13.500 человек.
Работы производились сдельно. Оплата за 1 нарубленный куб, 
в среанем была около 3 руб.—350 к. Таким образом, из расчета сред­
ней нормы >;d куб. в день на рубщика, ежедневный заработок рубщика 
вырежался около 1 рубля зототом.
Возка дров и угля производилась тоже сдельным путем; с кубо* 
версты. В средней, за доставку 1 куба дров из расстояния 8-10 верст 
—платиіось. 6-7 рублей и за доставку одного короба угля с того-же 
расстояния— 1 рубль.
Наличие древесного угля на 1-е октября 1923 года выражается 
в общей сумме— 6G9.698 каз. коропов и распределяется отдельно по 
трестам тялим ‘образом: Г орм ет- 155.250 к к., Над-жіинскиГі комби­
нат—3 9 .'9 5  іс. к., Ю ж но-Уральский—302.206 к. к.. Средне-Уральский 
142.474 к. к., Пермский— 27.872 к. к ,  Уралмедь 2.295 к. к.
Незначительные запасы угля в Надеждинском комбинате и Перм­
ской тресте об'ясншотся выжегом угля исключительно на центральных 
печах при заводах по мере действительной текущей потребности.
Выход угля в среднем—из дров хвойных пород —3 каз. короба 
из куба дров, лиственных пород—2,7 каз. короба, причем выжег угля 
производился исключительно на специальных углевыжигательныхпечах; 
кучный способ в истекшем году не имел применения.
На будущий оаерац. 1923/24 год лесозаготовительные операции 
предположены металлургическими трестами в таком размере:
ПоТрі бпосгь Предположено Иред-іодпжено перевести
Т Р Е С Т Ы .
на 1923|24 г. вагпт'вить. дрі.в и угля.
Дров 
кѵб. с.
Угля 
куб к. Дров. Угля. Гужем. Сплав. Жел. дпр
Екатеринбургский . . . . 109481 152023
'
135000 161300 |і 36550 45500 6495
169700 1352
Пермский . . . . . . 93070 141801 174120 160992 120547 88026 5305
155011 87926
Средпе-Уральокий . . . . 124551 143334 147950 247706 132585 2300 37002
149980 94579
Б огословски й ........................ 10120(1 26474С 200000 2G5825 110000 42390
40000
! 22000 873000
Южно-Уральский . . . . 160920 21882Г 192210 273089
205315
73400 17150
■ 311880 118089
У ралм едь................................. 11913 528С 15000 5368 12607
4000
— 1090
В с е г о  . . . 601135 926004 865840 1114280
717634
813171
251616 107092
1174946
Лесозаготовительный 'аппарат по всем трестам в настоящее время 
улучшен и сконструирован в соответствии с намеченным лесозагото­
вительным планом, рабочей - силой тресты как по рубаѳ леса, так и 
по возке его—обеспечены полностью и, единств1 нное затруднение, 
которое тресты испытывают в вастоягоем операционном году—это не­
достаток оборотвых средств для полного развертывания работы.
Уралпром-бюро провело через Госплан постановление об экстрен­
ном снабжении лесозаготоюк средствами (вопрос окончательно разре­
шится на этих днях в ОТО) и потому есть все основания предполагать, 
что намеченная производственная программа до лесозаготовкам будет 
выполнена.
ЬІамеченняя программа отвечает общему пятилетнему перспектив­
ному плану восстановления Уральской промышленности.
. .  _ Задания по металлургическим производствам на
11. Основные кв- 1922/23 операционный год разверстаны были 
іаллургические про- меЖ1у 30 основными заводами, из коих 28 об‘-
нзводства. единены пятью трестами черной металлургии и 
2 входят в Уральский медный трест.
Выполнение программных заданий, еравненпѳ результатов работы 
истекшего года с предшествующим операционным годом и производст­
венные предположения пятидетнего ориентировочного плана представ­
ляются в следующих цифрах:
Наименование трестов.
Надеждинский комбинат 
Пермский трест . . 
Средне-Уральский трест 
Екатеринбургский трест 
Ю жно-Уральский трест
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Ориентировочные производственные 
предположения на:
1924/25 one- 11925/26 опе- 
рац. год в  рац. год в 
пудах. пудах.
1926/27 оп&- 
рац. год в 
пудах.
Г У н.
2 0 1,2  
104,41 
131,81
270.06
218.6
11410774
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12714478
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392,93
811,7
359,57
302,35
981053
5325985
2181072
4049076
1402261
42,21'
18,40
21.19
22,42
36,45
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185,39
156,67
132,81
93,43
114,41
5971870
5442241
4244823
2111570
2377717
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2410250 
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199.0 996500 і 10,22;; 160000
9085000
185000
7120000 I
4000000
650000
3000000
750000
2760000
11160000
8260000
4800000 
100 000 
3150000 
750000 
3110000
200000
12810000
200000
скому комбинату перечисленных на чугун
му комбинату и Ср.-Уральскому тресту перечисленных на чугун.
Результаты работы заводов в 1922/23 операционной году в об- 
т ем  следует признать удовлетворительными. Задания по основным ме­
таллургическим производствам выполнены свыше 100% (іа исключе­
нием рельс, сортового желе?а и красной меди). Производительность 
заводов по сравнению с 1921/22 операционным годом возросла в сред­
нем в 2 1/2 раза, по некоторым же отдельным производствам имеем еще 
более высокие цифры.
З а  истекший первый полный операционный год работы Ураль­
ского медного траста производство меди не могло развернуться в на­
меченном программой масштабе по целому ряду иричин, из которых 
главным и явились— общая сложность восстановления всего хозяйства 
ареста; совершенный недостаток средств, как для ремонтных и стро­
ительных работ, так и для самого производства, что почти катастро­
фически отразилось на деятельности треста в первые кварталы опе­
рационного года, и как следствие этих причин полное расстройство 
своего узкоколейного транспорта.
Последнее обстоятельство нарушило регулярное снабжение завода 
рудой со своих рудников и вызывало частые перебои в работе Кала* 
тинского медеплавильного завода.
Основной причиной невыполнения программы по прокатке рельс 
нужно считать позднее получение заказа: в связи с этим (бстоягель- 
ством Надеждинский завод вынужден был форсировать прокатку рельс 
за счет прекращения производства сортового железа и лишь благода­
ря этому удалось в значительной части компенсировать потери от 
простоя рельсопрокатного цеха.
С другой стороны отсутствие в первом полугодии централизо­
ванных заказов на сортовое железо вынудило МивьярскьЙ зав<\д Южно- 
Уральского треста перейти на прокатку сутунки для увеличения про­
изводства кровельного железа Тирлянского заводі, а Ревдинсквй завод 
Екатер. треста усилил прокатку проволоки за счет сокращовия сор*
ТОВиГО.
Эти обстоятельства в связи с перераспределением рабоі в Нд- 
деждинском заводе вызвали недовыработку сортового железа по Уралу, 
выразившуюся в J0,44% от годового задания.
Нкиду этого первоначальное задание по выплавке красной медя, 
в 180.С00 пуд. снижено было до 120.000 п.
Значительное превышение выработки против задания имеем по 
кровельному железу, что обгоняется более усиленным спросом рынка 
на это железо.
Распределение продуктов производства за отчетный год по тре­
стам опредндяет участие каждого оо'единения в общеуральском балан­
се таким образом:
Надеждинский заиод является крупнейшим предприятием, где 
напяду с максимальной концентрацяей достигнута максимальная на 
Урале производительность но выплавке чугуна, слитков и катаного 
металла.
Следующим по выплавке чугуна идет Южно Уральский трест, 
где доменное производство сильнее чем в других трестах доминирует
над передельными.
-  i l  —
Екатеринбургский и Средне-Уральский трест, благодаря особенно 
благоприятным результатам лесозаготовительных операций, сумела по 
всем видам производств с успехом закончить отчетный год.
Пермгкоыу тресту ввиду отсутствия спроса на черную жесть и 
сокращения производства оцинковаввого железа вследствие ненала- 
женного снабжения треста кислотой—пришлось перевести Лысьвен- 
окий завод на прокатку кровельного железа; этим и обгоняется значи­
тельное увеличение по тррсту прокатки кровельного железа против 
первоначальных предположений. По количеству выданного катаного 
металла трест занимает второе место после Надежіинского Комбината; 
по выплавке же чугуна трест идет последним на Урале.
Невыполнение программы по доменному произвоіству имеем по 
одному Пермскому тресту, что явилось следствием неудовлетворитель­
ных результатов лесозаготовительных операций в районе доменных 
заводов треста (Теплогорского и Паши некого.)
Производством вышепоименованных продуктов на Урале занято 
было в отчетном году: 16 доменных печей, 18 мартеновских печей 
24 клети кровельных, 24 сортовых и разаых станов и один ватер­
жакет, причем часть этих устройств работала не круглый год.
Средняя годовая производительность главнейших металлургиче­
ских единиц, в отчетной году выразилась: на 1 доменную печь 550.000 
пуд. чугуна, на 1 мартеновскую печь 705.000 пуд. март, металла и на 
1 кровельную клеть 136 000 пуд, кров, железа.
Указываемая производительность по сравнению с таковой же 
в 1913 году, составит: по домне 66% , по мартену 68,5J/* п по 
кровле 90,6%.
Технические результаты по производствам значительно улучши­
лись по сравнению с 1921/22 операционным годом, в некоторых за* 
водах достигли довоенных норм, но все-таки достижения в этой области 
пока еше нельзя считать достаточными, в особенности по прокатке.
Более удовлетворительные цифры имеем по доменному и марте­
новскому производствам, где наряду с повышением технических р е­
зультатов достигнута наибольшая нагрузка работавших печей, при­
ближающаяся к довоенной производительности этах устройств.
Также увеличилась против предшествовавшего операционного года 
выработка на рабочего, тем не менее результаты отчетного года дале­
ки от довоенных норм.
Увеличив свою продукцию и улучшив технические результаты, 
тресты вместе с тем проделали большую работу по восстановлению и 
ремонту подготовлявшихся к пуску Печей и механизмов, конечно на­
сколько это позволяла средства.
Успешная работа горнозаводских трестов в 1922/23 операцион­
ном году в значительной степени обусловлена отбором наиболее жиз­
ненных предприятий и концентрацией производства.
Специфический уклад Уральской металлургической промышлен­
ности требовал соблюдения особой осторожности в разрешения этого 
вопроса: частичная, возможная в уральских условиях, концентрация 
производства была проведена постепенно.
В настоящее время имеем по Уралу 40 работающих, 34 консер­
вированных заводов и 17 предназначенных к ликвидации ( в эти 
числа входят и металлообрабатывающие заводы.)
По трестам эти категории заводов распределяются таким образом:
і Работаю -
І ЩИХ
К онсерви­
руемых
Ликвиди­
руемых
1
Надеждинский К о м б и н а т ....................... •1 3 —
П ермский т р е с т .......................................... 7 5 3
С редне-У ральскпй т р е с т ........................ 5 7 5
Екатеринбургский т р е с т ....................... 14 6 4
Ю жно-Уральский т р е с т ............................ 11 8 3
Уральский медный т р е с т ....................... 2 5 2
Всего по Уралу . 40 34 17
Что же касается программы работ на 1923/24 операционный 
год— следует отметить, что в общем удовлетворительные результаты 
работы за 1922/23 операционный год, улучшение топливного баланса 
по горнозаводским трестам и состояние оборудования заводов в на­
стоящее время дают полное основание рассчитывать, на осуществление 
намеченных заданий, разумеется, если Уральской металлургической 
промышленности будет оказана своевременная помощь со стороны го­
сударства усилением нотребных оборотных средств.
Равным образом, реальность перспективного плана работ на 
следующее трехлетие обуславливается обеспечением промышленности 
оборотным и восстановительным капиталом.
III.Горнодобывающая промышленность за 1922-25 
операционный год,
Истекший 1922-23 операционный год показывает значительное 
оживление во всех отраслях горнодобывающей промышленности 
Урала. Судя по результатам работы горных предприятий Урала 
можно считать, что последние имеют все технические данные для даль­
нейшего развертывания, согласно приведенных ниже ориентировочных 
программ Уралпромбюро на ближайшее пятилетие.
Выполнение годового задания и достигнутые технические ре­
зультаты по отдельным отраслям горной промышленности выявляются 
нижеприведенными данными:
I Каменноугольная Исполнение Уральскими копями производст?
промышленность венных программ за 1922/23 операционный год, 
задания на 1923/24 операционный год и ориенти­
ровочные программы по пятилетке Уралпромбюро, представляются в 
нижеследующей таблице:
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Недовыработка прозпрограммы в 1922/23 операционном году про­
изошла: по Челябкопям— вследствие полного отсутствия оборотных 
средств и хронической задолженности по зарплате; по Богословской 
копи, по причине малой провозоспособности Богословско -Сосьвинской 
жел. дор. и полного удовлетворения потребности в угле Надеждинского 
завода, и по Егор коп ям ,— вследствие закрытия, в целях концентрации, 
работ копей южной группы, отсутствия подготовленных полей и недо­
статочного спроса на антрацит.
Истекший 1922/23 операционный год закончен Кизеловскими и 
Челябинскими конями с значительным дефицитом, вызванным отпуском 
угля плановым потребителям по ценам ниже себестоимости. Егоршян- 
ские и Богословские копи, как не имевшие плановых потребителей, 
были в финансовом отношении в лучших условиях.
Достигнутая производительность копями характеризуется следую­
щей таблицей:
Наименование нолей.
В 191.3 году В 1921122 оп. г В 1922123 оп. г.
Б а
забой­
щ ика
На
задол-
ж ен.
На
заб о й ­
щ ика
На
зад о і-
ж ен .
На I На 
забой- ; задол- 
щ ика I жен.
В п у д а X
К и з е л о в с к п е ........................................... 106,1 45,0 102,5 22,2 94.0 1 24,7
Ч елябинские ........................................... — - 203,5 17,2 178,8 17,1
Е г о р ш а н с к и ѳ ........................................... — _ 93,3 8.8 79,9 ; 11,7
Богословские ........................................... 205,0 42,5 253,2 30.4 244,9 ! 37,1
Все копи дают за истекший операционный год понижение производи­
тельности на забойщика, вызванное задолженностью по зарплате всех 
копей, в частности по Кизѳлкопям, также и большим процентом работ по 
тонким пластам. Повышение производительности на задолженного рабо­
чего есть результат жесткого сокращения числа вспомогательных рабочих,
11 Рудная промыш- Выполнение производственного задания по
пвиипрти главнейшим рудным ископаемым видно из помѳ-л ен н о сть^  щѳниой ниже табляіщ .
*) С l- ro  ф евраля  1923 г. находится на полож ении охраны .
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Ж элезные руды. В ты с. пуд. В пудах. В ты сячах пудов.
Н ’Д^лгдРН'-киЙ Кпмбзнчт. 5 1 0 0 4141.111 81 7.800 11.700 13800 16000 22
(Ѵлие-Уі>ильскіій трест . 2.100 930.218 44 4 500 8.400 14600 17600 3
Екатеринбургский „ 1.985 2 395 084 121 48.90 3.500 1800 1800 —
Ю .{Ич-У|>альскай п 4.000 3.641 673 91 8 000 8.500 11000 11500 20
ІЬрМОКиЙ ,  . 1 300 533 770 41 1 500 2.100 2100 2100 28
Итого . . . 14.485 11.641.856 80 26.690 34.200 43300 49000 10
Мелные руды . . . . . 9 1 0 0 3 687.898 40 7 500 8 250 9300 9300 9
М*рмнц«вые руды . . . 50 ) 364 289 72 700 800 1000 1200 242
М ѵ н ’ 3 и т ................... 1.200 941 931 78 1.200 1.800 2150 2500 47
Асбест сортированны й . . 450 321.455 71 450 600 750 900 26
О у и й  колчедав  . . . . 1.500 1.166.690 83 2 000 •5.500 7500 8600 13
Соль Ш’вар^нвая . . . . 6 0 0 0 6.898.974 114 6 000 7 000 8000 10000 31
По железным рудам отмечается слабое выполнение производствен­
ного задания по Средне-Уральскому тресту, по причине, главным обра­
зом, недостатка оборотных средств и рабочей силы, а отчасти в виду 
наличия запасов руд довоенной добычи, и по Пермскому тресту из-за 
недостатка рабочих и слабости механического оборудования.
Вскрышных работ по железным рудникам произведено 14.164.37 
куб. саж., что составляет 49% от задания.
По отношению к прошлому 1921/22 опер, году добыча железных 
руд отчетного года составляет 294 п роц ,а  вскрышные работы—489 прпц.
По медным рудам незначительный процент выполнения задания 
последовал в виду его преувеличенности и недостатка кредитив на 
восстановительные работы.
Возобновившийся в подземных выработках Калатннского рудника 
пожар, хотя и не оказал влияния на темп работы медеплавильного 
завода, благодаря имевшимся в наличности достаточным запасам руды, 
но необходим срочный отпуск кредитов на восстановление Кал ат нн ск о го  
рудника, чтобы избежать перебоев в работе завода в 1924 25 ои. году.
Добыча марганцевых руд. магнезита и серного колчедана произ­
водилась в размере спроса на эти ископаемые со стороны потребителей.
В связи с тем, что русский асбест вышел на иностранным рыи к 
и стал конкурировать с заграничным, добыча за 1922/23операциопный 
год увеличилась по сравнению с предьпущпм операционный периодом 
на 41%, и имеются основания рассчитывать на дальнейшее укрепление 
асбестовой промышленности и расширение добычи.
Добыча соли в количественном отношении производилась удовлет­
ворительно. Отмечается высокая себестоимость в виду примитиввости 
техники производства н слабой нагрузки предприятий.
I l l  По золото- Добыча золота и платины на Урале в истек-
платинопромышлеѴ шем 1 ^ 2 /2 3  операционном году производилась 
ностй двумя государственными об'единениямн: трестом
„Уралилатина“ и 6-ти действующими округами и 
Уральским золоторудным трестом в 7-ми округах.
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В том числе платины добыто хозяйскими работами . . . . . 3G п. 37 Ф.
»  И » „ етирательским и работами . . . 29 п. 20 ф.
Я г * п п. 34 Ф.
» V п золота я хозяйскими работами . . . . . 29 II. 26 Ф.
» У! У) я „ йтаратольскими работами . . . 25 н. 17 Ф.
Г V м *5 24 Ф-
Производственная программа * по Уралплатине за истекший год 
выполнева количественно удовлетворительно, что же касается золото- 
руды, то последняя за недостатком оборотных средств и вследствие 
низкой оплаты золота Наркомфином, по сравнению с себестоимостью, 
не могла развернуть работы в округах в предполагаемой об‘ѳме.
Технические результаты работы по трестам в истекшем году нужно 
признать в общем низкими составляющими по Золоторуде 60 зол. и по 
Уралплатине 70 зол. на рабочего в год, против 1 фунта в довоенное 
время.
В течение 1922— 23 опер, года в работе п0 округам Уралплатпны 
находилось 23 драги и две бутары. Средняя достигнутая годовая выра­
ботка на драгу составляет 1,65, иуда металла против довоенной 2,50 п. 
В округах Золоторуды работало 3 эфельных завода и 15 бегунных 
фабрик.
ІиѴ. ^мическая промышленность.
Производственная программа по тресту Уралхим за 1922—23 
операционный -год была выполнена в среднем в размере 73,5°/0 (макси­
мум 99°/0 по каустической соде и минимум 26,3°/о по соляной кислоте).
Недовыработка кальницированной соды об'ясняется постигшим 
Березниковский содовый завод наводнением, невыполнение заданий по 
хромовым солям, медному купоросу и соляной кислоте— недостатком 
денежных средств для осуществления намеченных программой работ 
по дооборудованию Шайтанского, Полевского и Пермского суперфос­
фатного заводов, а по остальным химикатам—недостаточным спросом.
Несмотря на это, все же наблюдается увеличение общей выра­
ботки химпродуктов сравнительно с предыдущим годом на 1-4,6°, о, и 
значительное улучшение технических результатов по производству 
каустической соды и серной кислоты.
V. Бумажная промышленность,
Производственная программа на 1922—23 операционный год по 
бумажной промышленности Камско-Уральского лесобумажного треста 
выполнена в размере 68,6% по бумаге— нетто и 62,1%  по картону 
—нетто. По сравнению с предыдущим операционным периодом выра­
ботка бумаги увеличилась на 32,9°/°, картона ва 54,9%. Недовыработка 
об'ясняется следующими причинами:
По предприятиям Николае-Павдинского района:
а) переходом на изготовление белой бумаги,
б) недостатком квалифицированных рабочих,
в) недостатком технических и ремонтных материалов;
г) недостаточным снабжением энергией, вследствие перегру­
женности электрической станции.
По Сибирской бумажной фабрике: недостаток анергии в связи с 
фабрикацией бумаги из композиции с повышенным против сметы со­
держанием тряпья.
Работа Знаменской, картонной фабрики была в полной зависимости 
от уровня воды в реке Исети.
Оханская картонная фабрика не работала около б-’Р й ч ^ е е ^ ц ^ У  
вследствие недостатка топлива и балансов. ‘
Технические результаты работы бумажных фабрик в отношений 
расхода сырья на единицу фабриката, а также процента промоя в 
сравнении с предшествующим операционным годом несколько улучшились.
VI. Деревообрабатывающая промышленность.
Программное задание за отчетный операционный год по лесопиль- 
ным заводам Камско-Уральского лесобумажного треста выполнено в 
Ь ' размере 66,92 проц. при работе 17-ти лесопильных заводов на 32-х 
ГЧ рамах.
' Невыполнение производственного плана об‘ясняется следующим.
Ч  I', При составлении производственного плана на 1922/2Н операцион-
і яыА год трестом, сформированным в июле 1922 года, не былавдолж- 
ной мере учтена мощность и состояние заводов.
В начале 1922/23 операционного года целый ряд заводов, вклю­
ченных в производственный план, были остановлены на ремонт. Кроме 
того выбыл из строя вследствие пожара Бочалинский лесопильный 
завод и были сданы в арендное содержание и переведены на консер­
вацию в первой половине операционного года четыре лесопильных 
завода.
ѴІ|. Текстильная промышленность.
Екатеринбургское текстильное об'единение выполнило в отчетном 
1922/23 операционом году свое программное задание по трем льно- 
прядильно-ткацким и двум суконным фабрикам в следующих цифрах:
Разное п о л о т н о ........................ 27,07%
Сукно р а з н о е ............................ 78,60%& М е ш к и .......................................... 118,00%Недовыработка полотна об'ясняется включением в программное 
задание 2.380.000 кв. арш. рыночного полотна, которое вследствие 
отсутствия сбыта было изготовлено в размере 22°/0. Выполнение про­
граммного задания по производству сукон лишь в размере 78,60% 
об'ясняется тем, что ввиду спроса на тонкие сукна Арамильская фаб­
рика, взамен предусмотренных программой толстых сукон, изготовляла 
тонкие сорта.
Трест Уралпенька выполнил за отчетный операционный год по 
канатным фабрикам 34в/о> по шпагатной фабрике 21% программного 
задания. Недовыработка об'ясняется крайне слабым способом на канат­
ные изделия.
В связи с крайне ограниченным масштабом производства даль­
нейшее существование особого самостоятельного хозяйственного об'еди- 
нения канатно-пеньковой промышленности признано излишним и ка­
натные фабрики треста Уралпенька .включены в состав Екатеринбург­
ского текстильного об'единения.
Ниже приводятся данные о выполнении программы за 1922/23 
операционный год, производственные предположения на 1923/24 год и 
ориентировочный производственный план на трехлетние 1924/25,
-  ” ^вдШ е/27 >п . г. г.
іуЗличная бибпиг'- э к а  
им. В.Г. Белинского 
г. Свзрдловск
Наименование o6‘t ди 192? 23 оп рац. год.
ІІроиЗ-
водствен-
НІІЯ I1J.0-
Н амечено ориентировочным 
планом Ура/іпромЬюоо на:
°|0 отнош ение вы работ­
ки 22-23 онерац. года к
нений и фабрикатов. Задано. Выпі л- нено.
°1о и ы- 
по іне-
Н п)|.
грямма 
1923-24 
опер год
192 1-23 
опер. г.
1У2)-2Я 
опер. г.
1926-27 
онер, г
продукции 1 9 '3  календар­
ного год».
в  п у д а  х . в  п у д а  х .
У Р А л х и м.
Сода кальцинированная . 960000 864260 90,0 1000000 1500000 2000000 2500000 33,2
Сода каустическая . . . 410000 405046 99.0 410000 600000 750000 1000000 41,7
Хримовые соли . . 78000 24631 81,5 63800 95000 150000 150000 Злвод построен во время в:івны 1914-1918 г.
О р л а н  нис.:ога 52° В . . 350000 309493 88,4 655000 860000 1007000 1007000 8 і,4
Купоросное масло . . . 165000 129434 78,4 120000 2и0000 200000 200000 115,5
Соляная кислота 18о В . 55000 14482 26,3 13200 80000 80000 80000 Производство установлено в 1920 г.
Модный купорос . . . . 24000 7443 31,0 9000 25000 30000 30000 Производство установлено в 1921-22 оп. г-
А зотная кислота 100°|о *) 26295 105563 40,1 23169 61948 61948 123896
.Линамиг УЗо/о * ) . . . . 16666,6 7487,6 44,3 16666,6 50000 50000 100 00 Завод построив во время войны 1914-1918 г.
С у п е р ф о с ф ат ........................ 200000 — — 500000 750000 1000000 1000000 Завод пущен в действие 7 го ноябр. 1923 г.
Камоураплесобумтрѳст.
Д ревесная масса . . . . 210000 152920 72,8 223000 225000 255000 255000 Зівод пѵщен в деКстРие р 1915 г.
Ц и л л ю л о за ............................ 95000 45825 48,2 80200 120000 120000 120000 Завод вущен в Действ. 7 ноября 1922 г.
Б у и .іга  ( ь е т п ) ................... 300000 205905 68,6 310000 375000 405000 405000 41.2
К.фЮН (Н 'Т Г О )................... 60000 37286 62,1 90000 100000- 100000 100000 38,05
Пиленый матер, (куб. фут.) 7654376 5122658 66,92 4841847 — — —
УРАЛТЕКСТИЛЬ.
М еш ки ( ш т у к ) ................... 3330000 3931306 1 1 8 0 — — — _ _
Сукна ра.<н. (ног. арш .) . 600000 471897 78,6 880000 — — — У _
Полотно разн. (ног. арш .) 2580000 698443 27,07 13247812 — — — _
Ьаниты (иѵдив) . . . . 84000 28912 34,0 50000 — — __ __
Ш п агат  и нитка (пудов) 41875 28723 68,5 26533 — — --- /
Примечание: *) Азотная кислота пересчитана па 100 прод. и динамит г а  93 проц.
VIII. Результаты хозяйственной деятельности за 
9 месяцев 1922-23 оп. года*
Результаты происшедших в истекшем операционном голу (с 1 ок­
тября 1922 годя по 1 июля) изменений в состояпна уральских 
промышленных предприятий видно пз следующей таблицы *).
А к т и в .
С о  с  т О Я Л 0. Р е з у л ь т а т .
1 октября 
3922 г.
30 июня 
1923 г.
П ри бави­
лось.
Убавилось.
В з  о л  о т  ы х р у б л я х .
По основны м  операциям.
Д ен еж н ы х средетв . . . 789259 1861880 1072621 —
В ещ ествен ны х  средств.
М атериалов:
С ы рья и п р о ч ..................
Т о п л и в а ................... • .
38346728
8396638
47390885
10630219
9044157
2233581
— .
Ф абри катов:
П олупродуктов . . . .  
Гот вызс изделий . . .
И м у щ е с т в а ................... ....
Долгов з а  третьим и лиц
19046217
14925896
•118842626
5579669
17322408
16778086
•126458038
13162502
1852190
7615412
7582833
17228Э9
205927033 233604018 29400794 1723809
По спецнальн . операциям:
Н еоконченны х изделий . 
С троительны х работ . .
4997449
2344966
4772452
2981878 636912
224997
-
7342415 7754330 636912 224997
В С Е Г О  . . . . 213269448 241358348 30037706 1948806
П р и бави ло сь  . . . . 28088900 28088900
*) Сюда не в ю д п т  хи м и ч еск ая  пром ы ш ленность, з а  непредставлени ем  
отчетны х данны х.
П а с с и в .
С о с т о я л о . Р е з у л ь т а т .
1 октября і 30 июня 
1922 г. ; 1623 г.
П рибави­
лось.
Убавилось.
В 3 0 л 0 т ы х р у б л я X.
Долгов за  предприятиями 6240076 17595218 11355142
Капиталов:
Основного ....................... 118842626 12645838 7615412 - -
О боротного................... 87538776 і 92876299 5337523 —
Аммортизационного . . 12651 : 2550662 2538011 —
Прибыли ....................... 635319 і 1878131 1242812 -
Б А Л А Н С  . . . 213269448 241358348 - —
Прибавилось . . . . 28088900 28088900
Рост затрат, составляя 13°/° капитала, находившегося в обороте 
к началу года, является довольно умеренным. Наибольшее увеличение 
оборотных средств произошло в сырье и топливе— на 11277000 рубл., 
в долгах за третьими лицами— 7582000 р. и по проч. статьям 1615000 р.
ІІо отдельным отраслям промышленности эти увеличения рас­
пределяются таким образом:
В с г о Металличесн. Г о р н а я Л е с н а я Прочие виды промышлеи.
П р и б ави ­
лось
У б а в и ­
л о сь
П ри бави­
лось
У б ав и ­
ло сь
П р и бави ­
лось
У б а ­
в и ­
лось
П р и б ави ­
лось
У б а­
в и ­
лось
При­
б ав и ­
лось
У б а­
в и ­
л о сь
С ы рье, топливо и п р о ч ........................................
I
12033683І 755045 
11277738
10419315
•
— 1614368 —
■ .......
748763 — 7182
Ф а б р и к а т о в ............................................................ 2390865
12
2262481
3381
-  — 2262484 54603 2310544 — 25718 -
Д олгов  з а  третьим и л и ц а м и ....................... 7709248| 126415 
7582833
6064880 — 16,15796 126415 28572 —
Н еокоичеп. изделий и р а б о т ....................... 9567951 544880 
411915
— ч 538233 . 365580 — 591215 _ _ — 6647
ГІо прочим  с т а т ь я м .............................................. 1088397І 15776 
1072621 
--------- ^------- "
677188 — 225801 185408 - - - - 15776
И т о г о , .  . . 24178988
204<
3705500
3488
17161383 2800717 3876148 - - 3087167 875178 54290 29605
Указанное увеличение явилось следствием:
1. Пополнения запасов сырья и топлива, в пѳляхобеспечения бес­
перебойного действия металлуріпчееквх производств;
2. Нѳокончания расчетов с третьими лицами;
3. Неоконченных капитальных ремонтов и дооборудований, и
4. Разных случайных обстоятельств, как например, временное 
скопление денег в кассах.
Что касается увелтен и я основного капитала на 7615412 рубл., 
то таковое оп'ясняется передачей трестам некоторых заводов из веде­
ния учреждений местной промышленности, а также заготовлением 
имущества на счет оборотных средств.
В связи с изложенными колебаниями в запасах средств, необхо» 
димо отметить возростание задолженности предприятий перед третьими 
лицами. Нз приведенной выше таблицы видно, что сумма задолжен­
ности возросла с 6 240.076 р. до 17.г->95 218 руб., увеличение задол­
женности предприятий на 11.355.142 р., при крайне ограниченном 
росте затрат воооще, с очевидностью устанавливает недостаток оборот­
ных средств. Привеіенные данные указывают, что из общего увели­
чения затрат в 28088900 руб. было покрыто:
а) Дотациями из Государственного 
Казначейства и разными поступ­
лениями со стороны ................... 12.052.933—
б) Получениями от третьих лиц . 11.355.142-—
в) Чистым доходом (считая в 
том числе и отчисления на
погашение имущества) . . . .  3.780.823—
2b.088.9UO— 1 ^
Таким образом, но'чти половина всех затрат по увеличению хо­
зяйственных средств была покрыта за счет кредиторов.
Такова в общих чертах сущность всех колебаний в затратах по 
Уральской промышленности за нервые девять месяцев истекшего оаѳ- 
рационвого года.
В общем, как это видно было из приведенных данных, главней­
шей причиной увеличения затрат являлась необходимость- пополнения 
запасов сырья и топлива по металлической промышленности и задер­
жка расчетов с третьими лицами.
Далее необходимо обратить внимание на степень соответствя- 
вложенных в днло капиталов с истинными потребностями предприяя 
тий. В этом отношении сметные данные указывают, что общая по­
требность операционных средств определяется около 130 мил. руб ; обо­
ротных же средств к концу отчетного периода числилось всего лишь 
90 мил. р.; принимая необходимый для оборота период в среднем для 
для всей Уральской промышленности 10 12 мес., получается недостаток 
оборотного капитала до 2Ь"і»\ а с добавлением к тому восстановитель­
ных расходов по поддержанию оборудования и по охране при­
остановленных ваводов недостаток средств выразится минішуц
в 35%. При недостатке оборотного капитала, малейшие затру# 
нения в сбыте продукции, неизбежно вызывают кризис про­
мышленности. Та же бедность в средствах не позволяет и разнить 
производства до полной нагрузки, отражаясь неблагоприятно и на 
себестоимости продуктов, и на заготовках, и на отношениях с рабо­
чими, вообще на всех сторонах хозяйственной жизни предприятий.
Как видно из приведенной в начале обзора таблицы о хозяйствен­
ных средствах, от действия Уральских заводов за  отчетный период 
получено чистой прибыли 124-812 руб., или 0,6°/» на вложенный в 
предприятия кааитад. Ничтожность этого дохода, особенно при неза­
конченности операционного года, конечно, сама по себе очевидна и не 
может еще служить основанием для окончательных выводов; но как 
показатель относительной доходности и по отдельным отраслям промы­
шленности, он имеет несомненное значение. Означенный результат 
получается таким образом:
П рибы ль. Убыток.
По металлургическ. промышл. . —  536584
„ г о р н о й  „ , 1247804 —
. л е с н о й  „  . 487543 —
. прочим видам промышлен. . 44G49 —
1779396 536584
П рибы ль........................  1242812 руб.
Хотя цифры эти и не являются окончательными, (в них нѳ вхо­
дят валютное потери, учет которых будет произведен при заключении 
годового отчета), но все же наиболее убыточной оказывается метал­
лическая промышленность. Причин убыточности чрезвычайно много, 
об'ективных и субъективных, кроющихся и в самом хозяйстве, и за 
ею  пределами. Причинами об'ективного характера, находящимися вне 
влияния заводоуправления, являются: недостаток оборотных средств, 
недостаточная нагрузка производств, многочисленные, превышающие 
всякие возможности, налоги, пошлины, сборы и отчисления, высокие 
тарифы, отсутствие надежного и дешевого кредита, слабая покупа­
тельная способность рынка; все это в совокупности создает такую об­
становку, что даже и при более высоком состоянии промышленности, 
и самом совершенном ведении заводского дела, едва ли можно расчи­
тывать на достижение лучших результатов,
Нельзя не коснуться также причин убыточности, вытекающих, 
так сказать, из чисто хозяй-твенвюго распорндка. Непомерно высокие 
общие расходы по производству и уиравлению, низкие технические 
результаты, и, как следствие того и другого, высокая себестоимость 
продуктов, д оведенная, что называется, до отказа, слабая оборотливость 
хозяйственных средств, недостаточная при посолдяемость к рынку, 
широкий размах в деле без учета имеющихся средств и возможностей 
и многое другое, что требует скорейшего изживания, даже, может 
быть, путем государственного цланоього и  оаеративиого вмешательства.
Перспективы финансово-экономического положения Уральской 
промышленности по предварительным данным финансового плана на 
1923|24 опер, год рисуются в таком виде по отраслям промышленности:
Расходы . Поступле­ния.
П р е в ы ш е н и е  
Расходов. (П оступлений
М е т а л л и ч е с к о й ........................
Х и м и ч е с к о й ............................
Горной ......................................
Каменноугольной . . 
Л е с о б у м а ж н о й ........................
119099157
8726880
16749967
14065484
6464862
90810473
8574189
11896069
13104865
6583783
28288984
152691
4853898
960619
118921
165106650 130969379 34256192 118921
В общем ожидается превы ­
ш ение расходов над поступ­
лением  ...................................... 34137271 руб. 3413 7271 руб.
Означенное превышение расходов над поступлениями является 
следствием:
Увеличения запасов сырья, топлива и
фабрикатов . . .  .......................  15572473
Строительных расходов . . . . . .  15554005
Расходов по охране приостановлен-
пых заводов ..........................................  541944
Погашение обязательств перед треть­
ими лицами ..........................................  2962752
34631174 руб.
А за начислением в то число ожидае­
мой от действия предприятий при­
были ........................................................  493903 руб.
Денежный дефицит в будущем году
выразится в . . .................................  34137271 руб.
Таким образом, главнейшими причинами денежного дефицита 
являются: расширение производств и необходимость обеспечить их 
соответствующими материальными запасами и оборудованием с одной 
стороны н острый недостаток оборотных средств с другой. Такое 
положение требует тщательной проверки и пересмотра всех предпо­
ложений в сторону возможного сокращения расходов пак по заготов­
кам и оборудованиям, так и по производству изделий, усиления обо­
рота хозяйственных средств и развития кредита, а также улучшения 
технических результатов и понижения себестоимости продуктов.
Для экономического освещения работы крупной Уральской про­
мышленности за истекший год ниже приводятся в виде таблиц сводки 
цифр, характеризующие продуктивность труда рабочего в довоенной 
оценке по продажной стоимости готовых изделий, вырабатываемых 
Уральскими промышленными предприятиями.
При составлении таблиц руководствовались следующими основ­
ными положениями:
1) Стоимость продукции по всем отраслям Уральской крупной 
промышленности, за исключением горнодобывающей, исчлислена по 
отношению к тем фабрикатам, которые подлежат продаже или сдаче 
по договорам; по горнодобывающей промышленности оценена валовая 
добыча;
2) при исчислении стоимости продукции горнодобывающей про­
мышленности исключена добыча второстепенных полезных ископаемых 
(известняки, пески, глины, кварц, кварциты и проч.);
3) стоимость продукции за довоенное время исчислена по про­
дажным ценам соответствующего года;
4) стоимость продукции за 1922— 23 операц. год определена по 
двум вариантам:
а) по довоенным продажным ценам в довоенных рублях,
б) по современным продажным ценам в червонных рублях, при­
чем за современную цену для каждого фабриката принята средняя 
прейскурантная цена за весь 1922— 23 операц. год.
5) Стоимость выработки на одного рабочего по каждой отрасли 
промышленности определена делением общей стоимости продукции, 
подлежащей продаже, на общее число всех постоянных рабочих по 
данной отрасли промышленности (за исключении сезонных рабочих — 
рубка и возка леса, заготовка торфа и др.)
В заключение необходимо отметить,что бросающаяся в глаза раз­
ница между стоимостью выработки на одного рабочего по металличе­
ской и горнодобывающей промышленности с одной стороны, химиче­
ской и деревообрабатывающей с другой, об'ясняется тем, что в пер­
вом случае общая стоимость продажной продукции делится на количе­
ство рабочих, участвующих во всех переделах первичного сырья 
в конечный продукт в то время как во втором случае та же сумма 
делится на количество рабочих, занятых переработкой сырья с значи­
тельной затратой ценных полуфабрикатов, или, как например, в де­
ревообрабатывающей промышленности, крупной частью стоимости го­
товой продукции является стоимость товарного леса, доставляемого 
к лесопильным заводам (без учета рабочей силы, затраченной на руб­
ку к доставку товарного леса).
Оценка продукции и выработки на одного рабочего за 1914 календарный и 1922/23 операц. г.г. по 
отдельным отраслям Уральской крупной промышленности.
(По продаж ным ценам).
Виды промышленности.
Стоимость иродѵкцин 
1922/23 опер. год. Стоимость 
продукции 
1914 г. в до­
военных 
рублях
«/о отно­
шение 
стоимости 
придѵкпии 
1922/23 
опер. г. к 
та іс 'вой 
ж е 1914 г.
В ы цИ отка на 1 
рабочего в 1922 23 
оо. г. при оценке 
продукции:
•/о отно­
ш ение 
вы раб. на 
1 рабоч. 
в 1922/23 
оп. г. к  
таковой 
лее 1914 г.
По довоен­
ным ценам 
в довоенных 
рублях
ГІо совре­
менным 
ценам в чер­
вонных руб.
По до- 
воен. Ц"- 
наш в до­
поен. ь
По сов-
ремогі.
цен м в 
червон. р.
М е т ал л и ч ес к ая ........................................................ 23779040 38189290 90678700 26,2 380 611 41,9
Г о р н о д о б ы в а ю щ а я ............................................... 11657648 19717497 36766233 31,7 431 749 73,0
Х и м и ч е с к а я ............................................................. 2824233 5643998 3027965 93,3 1512 3021 Св. нет
Бум аж ная .................................................................. 1004109 1382755 2835000 35,3 1025 1413 Св ног
Д е р е в о -о б р а б а т ы в а ю іц а я ................................. 1780451 1627841 17500000 10,1 1240 1134 70,8
Текстильная ............................................................. 2342088 7126491 3531800 66,3 669 2035 67,5
Итого и средние данные . . 43387569 73587872 154829703 28,1 412*; 687*; 52,4*)
*) Ввиду отсутствия сведений о довоенной числе рабочих в предприятиях химической и бумажной промышленности У рала при­
веденные д ін а ы о  составляю ! средине цифры ко всем указанным видам промышленности кроме химической и бумажной.
О Ц Е Н К А
продукции и выработки на одного рабочего Уральских каменноугольных копей за 192223 операцион­
ные и 1914 календарный года, (по продажным ценам).
Наименование копей.
Стоимость продук­
ции 1922j23 on г.
Л и й*2. аз 
£
£ т ас а; з •с _Н Я* »- — О£ 5 вЕ- = оJ  ж
а ^ гі
s , ^  
« g .S .2
S Я ,1 Я С £ ®и а °  ¥ д а к0 £2 «  
Н яЭ Іг* ;1 V Ъ Ы
о Я -ч Е-
Стоимость вы р а­
ботки на 1 рабочего 
в 1922/23 опер. г.
1 ^  !В
ё а °0 "  Ш Б« о W й я „ Ш Й ® й ы • ^
и л ь; и£ СХ
1 g
g я эт2
° и с;о г «м Ф5" Я <м й
По довоен­
ный ценам 
в Дов.руб
По еовре- 
мбп. ці-паѵ 
в черв. руЛ. В дов руб. В іерв. руб.
Кизеловскио к о н а ................................................................................
Челябинские ..........................................................................
Егоршнпские „ ..................................... .....................................
Богословские „ ......................................................................
Поітаво-Бредиискиѳ к о п и ......................................................
3493525
1511807
342063
483252
4820815 
2418891 
855159 
1220631 
II а  л
4 1 0 6 0 8 5  
4 9 8 5 8 2  
1 60 5 0  
4 5 7 5 2 0  
0 л 0 ж
85
300
2130
105
О П И Н
520
359
333
423
о х р
1005 
574 
833 
1050 
а н ы.
54
90
Итоги и среднио числа ....................... 5835048 9315497 5 0 7 8 2 3 8 114т 446 882 —
Оценка продукции и выработки на одного рабочего Уральском Рудной Промышленности 
за 1922/23 операционный и IЭ 13 календарный года.
Наименование
ископаемых
Стоимость продукции 1 9 2 2 /2 3  
операц. года Стоимость Про
о  аCL, О 
і ~ - «
Выработка на рабоч. за 
год в довоенных рублях
Число действовавших 
предприятий Н о р м ы  в ы р а б о т о к
Но довоенным 
ценам в довоен­
ных рублях
ІІо современ­
ный ценам r 
червонных руб.
дукцпп 191 3  
года в  довоен­
н ы х  рублях
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а  * *  о  я  п а и«~  и
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ац
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г. 0  в  й
1  и  §
s  I . S  
=  §
О 5J «
Ж елезны е руды . . 5 2 5 0 0 0 1 1 9 2 0 0 0 4 9 4 0 0 0 0 10 287 1 75 61
рудников
301 23 7,5
Медные руд и  . . . 2 3 9 0 0 0 4 4 2 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 9 36 6 261 71
предприят.
8 1 12 ,5
па 1
36  п.
іаб. под. 
23 D.
ПО р. 
6 4
Марганцевые руды . 3 6 0 0 0 650 0 0 1 1 9 0 0 0 30 35 0 48 5 137
рудн.
2 2 100 — — —
М а г н е а и г ...................... 18 0 0 0 8 3 0 0 0 4 0 0 0 0 45 19 6 263 13 4
рудн.
1 1 100
н а  1 р 
70  н.
іб. под. но рудн. 
94  п.І 1 3 4
Аебест сортированный 1285 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 21 560 4 75 85
предприят.
3 1 33
па I п 
1 ,3 0  п.
од. горн 
1,1111.
цеха.
85
Серный колчедан . . 7 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 20 8 0 0 0 33 530 560 105
предприят.
8 1 12 .5 Г~- — —
Соль позаренная . . 8 2 7 0 0 0 2 3 4 2 0 0 0 2 5 9 0 0 0 0 32 91 5 35 6 39
предприят.
7 7 100
на 1 
2 6  н.
абоч. в 
9 п.
смену.
34
Золоі» ........................... 1 1 7 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 5 5 0 0 0 0 10 43 2 270 62
предирият.
21 0
округ.
п
J _
на 1 рабочего 
1 <Г.| 60  з.
В ГОД. 
62
П л а т и н а ...................... 2 4 6 5 0 0 0 4 3 8 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 24 1080 630 58 — — - -
п а 1
1V-1 ф.
•абочего 
70 з.
В ГОД.
58
6 5 3 3 0 0 0 1 2 1 8 4 0 0 0 3 9 4 3 7 0 0 0
■
16
I
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1
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Оценка продукции уральских горнозаводских трестов за 1922/23 операционный и 1914 календарный го д а .
(По продажным ценам )
Стоимость продукции 1922/23 
операционного года.
■
Стоимость про­ %  отношение 
стоимости
В ы работка н а  1 рабоч, в 
1922/23 операц . году. о/о отноше­
ние вы работ­
Н а и м е н о в а н и е
т р е с т о в .
По довоенным 
ценам в довоен­
ны х рублях.
По современным 
ценам в червон­
ных рублях.
дукции 1914 г. 
в довоенных 
рублях.
продукции 
1922/23 опе­
рационного 
года к тако­
вой ж е 1914 г.
В довоенны х 
рублях.
В червон­
ных: руб.
ки на одного 
рабочего в  
1922/23 опер, 
году к  таковой 
же в  1914 г.
Надеждинский комбинат . . 3.389.783 5.898.090 19.522.720 17,3 397 691 43,8
Пермский т р е с т ........................ 5.001.620 8.046.090 21.222.600 23,5 431 693 47,5
Средне-Уральский трест . . 2.839.800 4 529.140 16.456.060 17,3 275 438 30,3
Екатеринбургский трест’ . . 4.935.000 7.126.350 13.324.570 37,0 4)7 602 46,0
Ю жно-Уральский трест. . . 
У ральский медный трест . .
5.984.000
1.628.837
10.249.810 10.340.600
9.812.150
57,8 358 613 39,5
2.339.810 16,6 468 673 51,6
И т о г о .............. 23.779.040 38.189.290 90.678.700 26,2 380 611 41,9
В предприятиях, входящ их ны не в состав У ральских горно-заводских трестов работала 
чих, вы работка на одного рабочего в а  1914 год получается в среднем 906 руб.
в довоенное время около 100.000 рабо-
Вы плавка металла на одного рабочего в год по доменному и мартеновскому производствам 
8а 1922|23 и 1913 годы .
Наименование трестов
В  ы  и  л а  в  к  а ч у г у н а . В ы п л а в к а  м а р т е н о в ,  м е т а л .
В 192*2/2.4 
оперііцион. 
году
В 1913 году
с|о отиоіпмшо вы­
работки 192 |23 оп. 
г. к таков, же 
1913 год
В. 1922|23
операцией.
гону
В 1913 году
°|і отпощепио вм- 
работка 1922/23 ou. 
г. к  таков же 
1913 год.
В иудах В нудах
Надеждинский к о м б и н ат ............................. 6600 124,5 Б700 71,28
П ермский т р е с т ........................................... 4000 75,4 7000 87,5
Средне-Уральский т р е с т ............................ 3900 6300 73,5 5200 8000 65,0
Екатеринбургский т р о с т ............................ 3600 67,9 5200 65,0
Ю жно-Уральский т р е с т ............................ 4000 75,4 5100 63,75
В средней по У ралу . . 4420 5300 83,3 5640 8000 70,5
ІІр ц и с ч а н н е :  Н агрузка работавших в 1922(23 г. вечой в °(о от практически возможной: 
Доиекных — 75f|.)
М артенов — 60 4> —
Оценка продукции и вы работки на одного рабочего Уральской крупной хим ической, бум аж ной, деревообрабаты ваю щ ей и текстильной  
пром ы ш ленностей за 1913 календарны й и 1922 23 операционны й года.
( П о  п р о д а ж н ы м  ц е н а  я) .
Наименование  
об'единений в  ф абрика­
то в .
Продажная стоимость продукции.
ЬX
I  5  .
Вырабитано одним рабо­
чим за год.
Продажная стоимость продукции, 
вырабат. в год однжм рабочим.
Ё *© в'S  О fc*
s .  s £
Число действовав!»! 
предприятие.
1913 г. 1922-23 опер. год.
а
?  СО СО
О лл ® С'] __j 1913 1922-23 1913 к. г. 1922-23 операц. год.
н  *  5О • 05 уо ь* иев . 3
П р и м е ч а и и е.
1913 1922-23
В довоен. 
рублях.
По довоен. 
ценам в 
довоен. 
руб.
По соврем, 
ценам в 
черв. руб.
? 2  §  вз «*»
н  s  я§ 52 о : й  = — ій о !г > ,»  
3 ч  =_ С- S*
-Sо  а  и
календарный
год.
операц.
год.
В довоен­
ных 
рублях.
По довоен. 
цен. в 
ДОВ. руб.
По соврем, 
ценам в 
черв. руб.
3 о
в  2
*  см _
S 2  =
в  3о еэ ~
календари.
год.
опера цион. 
год.
У р а л х и м. л 5 заводов. 6 заводов.
Сода кальцинированная .
* каустическая . . . 
Хромпик н&тр<>вый . . .
„ К8ЛНРВЫЙ . . .
Квасцы хромо-натровые .
„  к л еев ы е  . 
О р вая  кислота 52° в . . 
Солян. кислота техн. 18°
„ „ іим . чист. 18° в 
Купоросн. масло 9 3 %  - 
Медный вуп"рос . . . .  
Динамит в пересч, на 93®/о 
Ad. кисл. в пересч. на 4 8 %
2860000
2425000
163380
40352
286907
102593
950686
1012615
33096
101736
21085
20121
170221
8398
1688
119088
47838
247104
-90056
1728520
1863211
37904
156419
12834
30550
438290
46336
4498
284776
32985
748800
213883
33,2
40.1
20.2 
252,3
5 9 ,3
116,7
Сведен, нет
П
Я
9
п
Я
»
Я
Г)
я
п
1220 ,5  п.
101 .0  н,
1357.0 п. 
30,4 п .
Св. нет. 1887.00
739.00
979.00
1005.00
3165.00 
994,00
2426.00
3044.00
Св. нет.
Ш айтанский хромпик, 
зав. построен, во время 
войны 1914-18 г.г.
В  довоен. выраб. вошла 
и продукц. ныне недейств. 
заводов: Богословск., Возд- 
ввженск. н Невво-Рудянск.
Ііровзв. устан. в 1919 г.
Произч. устаз. в 1921 г.
Проивв. уст» нові. в По- 
левск. звв. в 1921-22 "о. г.
Завод постр. в 1916 г.
3027965 2824233 5643998 93,3
Н аиоураллесоб уитрест.
S фабрик. 4 фабрнЕВ.
Бумага обыкновенная . .
„  высш со тов .  . 
Картон Охянск'й фабрики 
в Знаменской фабр.
2625000
210000
660584
265226
78299
825730
423545
133480
35,3
37 ,2
Сведен, нет.
Я
309.8 в. 
175.1 п
160.3 п.
192.4 п.
Св. нет.
Я
»
1239.00
1138.00
336.00
404.00
1549.00
1818.00
574.00
689.00
Св. нет.
У!
9
Продукция 1913 г., в 
виду отсутств. точвых све­
дений, ВЗЯТа Е р В б д В 8 В Т .
Пиленый л е с ....................
2835000
17500000
1004109
1780451
1382755
1627841
35,3
10,1 5000 к. ф. 3544,0  К.ф 1750,00 1240,00 1134,00 70,8
250лееорам 36 лесораж
Е катеринбургское  те к ­
стильное об'единение.
Сукна р а в н ы е ....................
Полотна рязвые . . . .
М е ш к и  ...................
Нитки разных номеров . 
Ш п а г а т ..............................
1215000
1760000
246000
310800
660401
85795
1258978
181240
155674
2445930
309816
3344160
618868
407717
54.5
71.0
73.5
50.1
Вываб. на 1 р 
2.7 пог. арш. |{ 
23  кв. а 
11 шт. 1
і
іб. в смену' 
1.64 пог. а| 
І8.56 кв. „ 
9 шт.
8 ,9 ф.
1021.00
1159,20
985,60
1
954,24
619.92
935,42
806,40
766,91
2296.00 
3377,92
2142.00
2386,25
60.7
80.7
43.7
80,4
5 фабрик. 5 фабрив.
3531800 2342088 7126491 66,3
С В Е Д Е Н И Е  
о наличии рабочей силы  по предприятиям трестированной пром ы ш ленности Урала.
н а л и ч п е.
. . .  , На і |е  октября 1922 г. На 1-в января 1923 г. На 1 е апред я 1923 г. На 1-е июля 1923 г На 1- в октября 1923 г 1
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По м еталл у р ги я , пред­
приятиям  .........................
/
.....ч
22118 23527
1
I
2599 7957
і
56201 22026 26820
-
2648 7886 59380
!
25001 27281 2738 7929 62949 26798 28823 2792 7445 65858 23626 33905
!
1
28527580 67963
По гораы м  предприя
ТЙЯМ .................... — ; — •
~
- • ■ 
~
28950 — — — 33548 — j — 38173 — — _ _ - 44939 — 43312
По хи м и ч ески м  пред­
приятиям  ..............................................
ч
ю зд 928 72 302 2337 1193 1015 78 317 2603 1056 1104 86 341 2587 977 1062 75 351 2465 990 1211 81 347 2629
По бум аж ны м  пред­
приятиям  .........................
1
470 449 89 90 1098 503 479 45 63 1090 567 531 59 111 1268 760 497 71 108 1436 419 454 44 58 975
По деревооб раб . пред­
приятием  ........................... 538
і
1478 210 530 2756 569 1757 196 507 3029 772 1952 165 444 3333 2301 909 3210 2551 '7 2 3 3274
П о текстильны м  пред­
п ри ятиям  .......................... 2404 1744 40 385 4573
5031 428
5459 2632 2408 70 407 5517 5063 470 5533 5099 488 5587
По л ес о за го т ..................... 1642 7453
“
1128 10659 16483 — — — — 27298 - 28871 - 25296
Всего по Уралу . 106574 121592 141125 152312
\
149036

Важнейшие замеченные опечатки.
Стран.
»
п
V
и
П
V
»
»
л
5. В строке таблицы рубка дров, в графе 
назначено по производств, программе" напе­
чатано „548.967й, следует—584.967.
6. В 1 строке сверху напечатано после слов, 
Надеждинский Комбинат— 177.548 куб. саж., 
следует— 117.548 куб. саж.
б. В 3 строке сверху напечатано после слов 
Пермский, трест—151875 куб. саж, следует— 
151.175 куб. саж.
6. В 3 строке сверху после слова Уралмедь—  
напечатано 14548 к. с. следует— 14.598 к. с.
б. В 19 строке сверху напечатано 142.474, 
следует— 142.479.
9. В графе „выполнено за 1913 г. в пудах" 
под строкой „Мартеновские слитки" напеча­
тано „1924 г." следует читать— „1914 г.“
10. Неверно произведена сверстка: после слов 
в 7 строке: „более высокие цифры", следует 
читать с 20 строки начинающейся словами: 
„Основной причиной невыполн. программы" 
до 36 строки. После чего следует читать 
с 8 строки начинающейся: „За истекший пер­
вый полный опер, год и т. д.
14. 23-я строка сверху после слов по жел. рудн. 
производ. напеч. 14.164 37— следует 15.164,37.
15. В 3-й строке сверху в графе: „ °|0 выполнения 
программы" напечатано: 40,— следует: 40,6.
15. В графе таблицы: „ °|0 отношен, выраб. 
22—23 оп. г. к добыче 1913 г. “ против срок 
таблицы 3, 4 и 5 следует:^8,6.
16. 17 строка сверху после слов «выполнено в 
среднем размере" напечатано „73,5 °|0 “ сле­
дует— „75,5 %
17. 11 строка снизу напечатано „способом", 
следует: „спросом".
18. В графе таблицы: „выполнено" в строке 
.азотная кислота 1 0 0 ojo “ напеч.-„105563“, 
следует— „10563".
Стран. 18. Б графе таблицы: „намечено ориентировочн.
планом Уралпр. на 1926-7 оп. год" в строке 
„динамит 93 °|0 “ напечат.: „10000“, следует—  
„100.000“.
„ 20. В строке: „капиталов основного", в графе 
„состояло 30 июня 1923 г .“ напечатано 
12645838, следует читать 126458038.
„ 27. В графе таблицы „Стоим, продукции 
1922—23 оп. г, по довоен. ценам" в строке 
„Богословские копи“ напечатано— „483252", 
следует— „488252“, в графе таблицы „стои­
мость выработки на 1 рабочего в червон. 
руб., „в той же строке напечатано— „1050“' 
следует— „1056".
‘ „ 31. В графе таблицы „продаж, стоим, продукции.. . .
по соврем, ценам" в строке серная кислота* 
напечатано 438290, следует—433290, в той 
же строке: „серная кислота 52° " напечатано 
—52° в, следует—52° В; '
в строке таблицы: „Соляная кислота" после 
слова „техн.“ напечат.— 18° , следует— 18° В; 
в строке таолицы „солян. кислота хим. чи­
стая напечатано—18°, следует 18° В. 
в строке таблицы „медный купорос" в графе 
продаж, стоим, продук. 1922— 23 операц. г. 
напеч.—32985, следует 82985. 
в строке таблицы „Аз. кисл. в пересч." после 
слова „на“ напечатано— 48 0,0 .следует—48° В. 
в строке „мешки", в графе „ °/0 отнош. выраб. 
1 раб. за 1923—22 г." напечатано—43,7, 
следует 83,7.



